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Façana de TArxiu Municipal de Castellar de! Valies. Fotografia: Josep Graells. 
L'Arxiu Municipal de Castellar del Vallès, tal com el coneixem en l'actualitat, 
neix el 1996 quan l'Ajuntament, conscient de la necessitat d'un veritable servei 
d'arxiu que donés resposta a la demanda tant de consultors interns com externs, 
crea l'Arxiu Municipal per tal de classificar, ordenar i catalogar la documentació 
municipal i racionalitzar-ne l'ús i la consulta. 
Fins a aquesta data, una gran part de la documentació municipal es trobava 
totalment dispersa entre diferents dependències municipals i, en bona part, en 
mans d'una entitat privada que, mitjançant un conveni amb l'Ajuntament, es 
feia càrrec de la documentació. Hem de tenir present que a la nostra vila no hi 
havia una tradició arxivística, mai no hi havia hagut un responsable directe de 
la documentació ni un espai que es pogués anomenar realment arxiu. Com va 
passar a molts d'altres municipis, al final dels anys setanta no es va donar prou 
importància al valor que té la documentació; amb la dispersió esmentada, es va 
trencar l'ordre primitiu de la documentació, que va quedar fragmentada en 
diversos espais. Aquesta fragmentació, amb els anys, ha produït pèrdues 
documentals, fet que suposa que algunes sèries no estiguin completes. Per aquest 
motiu, una de les tasques principals que s'ha endegat des de l'Arxiu és la de 
reconstruir, en la mesura que sigui possible, l'ordre originari de la documentació 
per tal que reflecteixi les característiques i el funcionament de l'entitat que els 
ha produït. 
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EI 18 de maig de 2002 es van inaugurar les noves dependències de l'Arxiu, 
que es troben a la plaça de la Llibertat. Aquest equipament suposa una millora 
considerable quant a l'espai, als mitjans i ai servei que es presta, si el comparem 
amb la seu provisional on anteriorment es trobava situat l'Arxiu, a la plaça 
Major. La nova seu té un dipòsit amb capacitat per a set mil dues-centes caixes; 
disposa de prestatgeries fixes i de compactes. El dipòsit està connectat a una 
sala de treball on es comproven les transferències, es classifiquen, s'ordenen i 
es descriuen els nous documents ingressats. També disposa d'una sala amb 
dotze punts de consulta i amb mitjans tècnics de reproducció de documents, 
una sala de reunions i un despatx. 
Una altra de les millores és la que fa referència a les condicions de conservació 
de la documentació municipal. El servei guanyarà en rapidesa gràcies a la 
modernització tecnològica, pel que fa als sistemes de recerca i consulta. L'estrena 
d'aquest nou equipament també representa una gran millora pel que fa a la 
gestió i ordenació de tota la documentació municipal que s'ha generat i es 
genera al municipi; a partir d'aquest moment la documentació històrica i 
r administrativa, que fins ara es trobaven ubicades a diferents espais, formen 
part d'im sol arxiu i rebran un tractament arxivístic únic. 
Els ajuntaments, i així ho ha entès el de Castellar del Vallès, han de poten-
ciar molt més la seva funció d'arxiu, no només per preservar la memòria 
històrica, sinó també per administrar i gestionar els recursos documentals. La 
fimció dels arxius dóna sentit a l'existència de qualsevol societat. 
L'Arxiu Municipal té, com a fons documental més important, el que ha 
generat l'Ajuntament de Castellar del Vallès, des del 1860 fins a l'actualitat. 
Tot i que l'Arxiu custodia i acull la documentació generada per l'Ajuntament, 
no ens volem aturar aquí, sinó que creiem que el nostre Arxiu ha de vetllar pel 
patrimoni documental de la vila, per la qual cosa també acull d'altres fons que 
diferents particulars cedeixen amb l'objectiu de completar els fons i les dades 
de què es disposen. Així, doncs, l'Arxiu Municipal de Castellar del Vallès aplega, 
conserva i difon els fons documentals generats per l'Administració municipal 
i també recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals 
hi vulguin dipositar, ja sigui per cessió o per donació; per tant, és el servei 
municipal especialitzat en la gestió, el tractament i la custòdia de documentació. 
Com a servei públic, també és el responsable de la salvaguarda, l'organització 
i la divulgació del patrimoni documental de la vila. 
L'objectiu del Servei d'Arxiu Municipal és el d'esdevenir una eina adminis-
trativa eficaç per a la gestió de les competències municipals i, a la vegada, 
oferir als ciutadans de la vila, als estudiosos i al públic en general un servei 
cultural per a la recerca i la difusió històriques. 
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El fet que la creació de l'Arxiu Municipal fos relativament recent comportava 
que molts treballadors municipals desconeguessin realment quina era la tasca 
d'un arxiu i la seva utilitat. El fet que un arxiu com a tal no hagués existit mai 
el convertia en el gran desconegut. Per tal de solventar aquesta mancança i 
aquest desconeixement es van portar a terme diferents sessions per tal d'apropar 
l'Arxiu als treballadors municipals. Es va preparar un curs obert, participatiu i 
descentralitzat, no sectorialitzat, i vam intentar donar solucions a demandes 
reals, tot creant projectes formatius vinculats a projectes de desenvolupament 
en tots els àmbits. Per tal de seguir les explicacions del curs es va repartir un 
dossier entre els assistents que explicava què era un arxiu i les seves funcions, 
com s'havien de fer les transferències i els préstecs, per a què servia un quadre 
de classificació, etc. El curs va ser acollit amb curiositat; mai cap àrea munici-
pal no havia fet un curs per donar-se a conèixer, explicar el seu funcionament, 
la seva utilitat i establir quines relacions tindria amb els organismes productors 
de documentació. El curs va ajudar a mentalitzar els treballadors municipals 
que un arxiu no és un magatzem de paper més o menys organitzat, sinó que és 
una eina de treball que els ajuda en la seva tasca diària, en facilitar el control de 
la documentació i l'accés. 
Armaris compactes al dipòsit de l'Arxiu Municipal de Castellar del Vallès. 
Fotografia: Josep Graelts. 
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Després de la realització d'aquest curs, i veient en la pràctica l'efectivitat 
del que s'hi havia plantejat, diferents regidories, com la d'Esports, Promoció 
Econòmica i Mitjans de Comxmicació, van demanar a l'Arxiu que hi fes 
intervencions puntuals per tal d'ordenar la documentació existent i establir els 
criteris de classificació i ordenació de la documentació, i també per crear un 
quadre de classificació que els facilités la consulta. 
Concebem l'Arxiu Mimicipal com xm arxiu de ciutat, un arxiu emmarcat en 
un àmbit genèric a partir del qual s'integri la documentació generada per les 
diferents entitats locals, les empreses, els fons personals i patrimonials, etc. La 
nostra voluntat és convertir l'Arxiu en l'aglutinador de tota la documentació 
d'interès general que pot formar part del patrimoni documental de la vila, i 
esdevenir, així, un òrgan representatiu de tots els sectors de la vida local que 
s'adeqüi a les necessitats dels seus usuaris i que impulsi projectes de recerca i 
d'anàlisi històrica. 
A part del fons municipal, l'Arxiu acull la donació o la cessió d'altres fons 
aliens al municipal; aquest seria el cas dels fons de les empreses Vda. J. Tolrà 
i Toribio Pobla; del de la sastreria Alberola; del de la Cambra Agrària, i el Fons 
sobre la Deportació (193 9-1945). Les condicions de consulta per a tota aquella 
documentació custodiada a l'Arxiu que és cedida en dipòsit per particulars les 
marca el dipositari al contracte de cessió o de donació que el particular signa 
amb l'Arxiu. 
Són a disposició de consulta pública la documentació municipal; la 
bibliografia i l'hemerografia locals; bibliografia arxivística; la col·lecció 
d'impresos i fulls volants mimicipals i de les diferents entitats de la vila; la 
col·lecció de cartells, i el fons d'imatges, que en l'actualitat té catalogades més 
de tretze mil fotografies. 
Des d'un primer moment, vam pensar en l'Arxiu Municipal com im centre 
dinamitzador de cultura. Hem pretès mantenir l'equilibri entre la funció cultu-
ral de l'Arxiu i la funció administrativa; per això, a part dels cursos adreçats al 
personal mimicipal, també se n'ha realitzat un de similar per a totes aquelles 
persones que estaven interessades a ordenar, classificar i catalogar els seus 
arxius privats. Al mateix temps, a part d'aquest curs de temàtica arxivística, 
des de l'Arxiu se n'han realitzat d'altres, adreçats a donar a conèixer la història 
local i la de Catalunya: al llarg del mes de maig s'han impartit les sessions del 
curs d'Història de Catalunya, i al mes de novembre les del curs d'Història 
Local, amb el qual es pretén de donar una pinzellada a diferents aspectes de 
l'àmbit arqueològic, històric, etc, per tal d'apropar al ciutadà una part de la 
seva història més propera. 
Durant cinc anys l'Arxiu Municipal ha participat setmanalment als progra-
mes de Ràdio Castellar ^ra va d'història i més tard aZa drecera, en els quals 
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es donaven a conèixer l'Arxiu i la tasca que s'hi desenvolupava, i es tractaven 
temes històrics, intentant que hi hagués una relació amb la història local. També 
s'ha dut a terme la redacció del projecte pedagògic «Castellar i tu», que acosta 
la vila als estudiants d'ensenyament primari i secundari. Complementàriament, 
també es va col·laborar en l'elaboració de la Guia Didàctica, una guia coordi-
nada des de la Regidoria d'Ensenyament i en la qual es programen un centenar 
d'activitats educatives per a les escoles, que abastaven àmbits com el 
coneixement de la vila, el món cultural, la salut, el medi ambient, l'esport, la 
indústria, el món agrícola i el coneixement de les rodalies i l'entorn de Caste-
llar. Val a dir que des de l'Arxiu també s'ofereix un servei d'assessorament 
sobre temes locals i que també s'hi duen a terme d'altres activitats de difusió 
cultural, com ara visites comentades per a grups escolars, assessorament i suport 
a iniciatives de recerca, exposicions o projectes d'indagació. 
Dins d'aquest vessant, també s'han efectuat trobades i congressos, entre els 
quals la trobada del mes de juny de 1999 sobre Història Social de l'Església i el 
congrés celebrat el gener de 2002 sobre Exili, Internament i Deportació dels 
Republicans Espanyols (1939-1945). Aprofitant que l'Arxiu acull el dipòsit 
del Fons sobre la Deportació, s'està col·laborant amb l'IES de Castellar per tal 
que els alumnes puguin conèixer, de primera mà, supervivents dels camps de 
concentració nazis que testimoniïn la seva experiència als més joves. Aquesta 
col·laboració es va concretar amb les conferències de Joan Escuer i Ramon 
Milà sobre els camps de concentració de Dachau i Mauthausen, respectivament. 
A part de les conferències, també s'han fet exposicions sobre aquesta temàtica, 
dins i fora de la vila; també s'ha preparat un muntatge audiovisual sobre la 
resistència, l'internament i la deportació, i s'han elaborat dossiers i qüestionaris 
a partir de la informació que diferents supervivents aporten amb el seu relat de 
vida. 
L'Arxiu Municipal també publica des del maig de 2002 la revista Recerca, 
que pretén apropar la història local a la població i ser nexe d'unió entre l'Arxiu 
i de la ciutadania. 
Així, doncs, en els darrers anys l'Arxiu Municipal de Castellar del Vallès ha 
continuat el seu treball d'ordenació, classificació i custòdia de documentació 
municipal, sense oblidar, però, la tasca de recopilar altres fons documentals 
que puguin ser d'importància per a conèixer la història de la vila. També s'ha 
encarat un vessant més públic, de divulgació i de formació. Volem que l'Arxiu 
sigui el dipòsit de la memòria administrativa i històrica del municipi i alhora 
un servei dinàmic, generador de cultura i de recerca científica, que ajudi a 
prendre consciència de la importància i la riquesa del patrimoni documental. 
